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Vitaceae, Ampelopsis cordata, Michx. USA, Indiana, Knox, Open woods. 2 miles North of Decker,
Indiana. NE1/4 Sect. 4 T1N R10W, 1980-09-13, Ebinger, John, 020073, (EIU). Stover-Ebinger
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